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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
C o l u m b i a ,  S .  C . ,  A u g u s t ,  1 9 7 6  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  J a m e s  B .  E d w a r d s ,  G o v e r n o r ,  a n d  C h a i r -
m a n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d :  
I n  a~ordance w i t h  l a w ,  w e  a r e  p r i v i l e g e d  t o  s u b m i t  t o  y o u  
t h e  F o u r t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  
T h i s  r e p o r t  i s  s u b m i t t e d  a s  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m -
m i s s i o n  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 5 - 7 6 .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
G .  P .  C a l l i s o n ,  C h a i r m a n  
R u b e n  L .  G r a y  
R a y m o n d  A .  H a r r i s  
S y l v i a  M c C o l l o u g h  
M a r g a r e t  S .  T o w n s e n d  
C o m m i s s i o n e r s  
STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
STATE BOARD OF CANVASSERS 
PRESENT: G. P. Calli'S'on, Chairman; Martha C. Chapman, 
Vice-Chairman; Ruben L. Gray; Margaret S. Townsend; and 
James B. Ellisor, Executive Director. 
The State Board of Canvassers met on December 11, 1975, in 
the offices of the State Election Commission at 11 :00 a.m. 
Mr. Callison called ~n "" -meeting to order. 
Mr. Ellisor advised that he had received the Statement and 
Return of Votes from the Rich land County Board of Can-
vassers for the election to f ill a vacan.·y in House Dis,trict No. 
76 held on December 2, 1975. He advised that the r esults had 
been checked and appeared to be in order. 
The members of the State Board of Canvassers then canvassed 
the results and, finding them in order, certified the results 
as complete and correct. The total votes certified were as 
follows: 
Betty M. Sloan .............. .. ............ .. 904 
Joyce Hearn . . .................................. 2,490 
Neil Morris ................................... .. .. 142 
Write-in ................................................ 3 
Mr. Callison stated that the results of this canvass reflected 
that Joyce Hearn had been elected to the office of House of 
Representatives for House District No. 76. He further s~tated 
that these results would become final at noon, December 16, 
1975, if no protest was filed by that time and a certification 
to this effect was made by the members of the Board to the 
Secretary of State. 
There being no further business to be discussed, the meeting 
was adjourned. 
S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C O U N T Y  O F  R I C H L A N D  
S T A T E  B O A R D  O F  C A N V A S S E R S  
P R E S E N T :  G .  P .  C a l l i s o n ,  C h a i r m a n ;  M a r t h a  C .  C h a p m a n ,  
V i c e  C h a i r m a n ;  R u b e n  L .  G r a y ;  R a y m o n d  A .  H a r r i s ;  M a r -
g a r e t  S .  T o w n s e n d  a n d  J a m e s  B .  E l l i s o r ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  C a n v a s s e r s  m e t  o n  D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 7 5  i n  
t h e  o f f i c e s  o f  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  a t  1 1  : 0 0  a . m .  
M r .  C a l l i s o n  c a l l e d  t h e  m e e t i n g  t o  o r d e r  a n d  a s k e d  i f  t h e r e  
w e r e  a n y  c o r r e c t i o n s  o r  a d d i t i o n s  t o  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  l a s t  
m e e t i n g .  
M r s .  C h a p m a n  m o v e d  t h a t  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g  b , : : :  
a p p r o v e d .  
M r s .  T o w n s e n d  s e c o n d e d  t h e  m o t i o n  a n d  i t  w a s  u n a n i m o u s l y  
a d o p t e d .  
M r .  C a l l i s o n  a s k e d  M r .  E l l i s o r  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  b u s i n e s s  t o  
b e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  B o a r d .  
M r .  E l l i s o r  a d v i s e d  t h a t  h e  h a d  r e c e i v e d  t h e  S t a t e m e n t s  a n d  
R e t u r n  o f  V o t e s  f r o m  t h e  C l a r e n d o n  a n d  S u m t e r  C o u n t y  
B o a r d s  o f  C a n v a s s e r s  f o r  t h e  e l e c t i o n  t o  f i l l  a  v a c a n c y  i n  
H o u s e  D i s t r i c t  N o .  6 7  h e l d  o n  D e c e m b e r  1 6 ,  1 9 7 5 .  H e  a d v i s e d  
t h a t  t h e  r e s u l t s  h a d  b e e n  c h e c k e d  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  i n  o r d e r .  
T h e  m e m b e r s  o f  S t a t e  B o a r d  o f  C a n v a s s e r s  t h e n  c a n v a s s e d  
t h e  r e s u l t s  a n d ,  f i n d i n g  t h e m  i n  o r d e r ,  c e r t i f i e d  t h e  r e s u l t s  a s  
c o m p l e t e  a n d  c o r r e c t .  T h e  t o t a l  v o t e s  c e r t i f i e d  w e r e  a s  f o l l o w s :  
C h a r l e s  L .  G r i f f i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 1 9 3  
J .  Q .  R o s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 6  
W r i t e - I n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
M r .  C a l l i s o n  s .t a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  c a n v a s s  r e f l e c t e d  
t h a t  C h a r l e s  L .  G r i f f i n  h a d  b e e n  e l e c t e d  t o  t h e  o f f i c e  o f  H o u s e  
o f  R e p r e s e n t a t i v e s  f o r  H o u s e  D i s t r i c t  N o .  6 7 .  H e  f u r t h e r  
stated that these results would become final at noon, December 
27, 1975, if no protest was filed by that time and a certifica-
tion to this effect was made by the members of the Board to 
the Secretary of State. 
There being no further business to dis,cuss, the mee,ting re-
ceded subject to call of the Chair. Unless there was a protest 
filed in the above election within the next five days, no fur-
ther meeting of the State Board of Canvassers would be held 
at this time. 
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H I S T O R Y  O F  
T H E  S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
T h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  b e c a m e  a  s e p a r a t e  s t a t e  
a g e n c y  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9 .  I t  h a d  f o r m e r l y  f u n c t i o n e d  a s  a  
d i v i s i o n  o f  t h e  o f f i c e  o f  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  I t  w a s  t h e  f e e l i n g  
o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t h a t  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  a n d  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  o f  e l e c t i o n s  w e r e  m a t t e r s  t h a t  s h o u l d  b e  r e m o v e d  
f r o m  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  p a r t i s a n ,  e l e c t e d  o f f i c i a l s  a n d  
p l a c e d  u n d e r  t h e  c u s t o d y  o f  a  n o n - e l e c t e d ,  b i p a r t i s a n  b o a r d  o r  
c o m m i s s i o n .  B y  t h e  l a w  w h i c h  c r e a t e d  t h e  E l e c t i o n  C o m m i s -
s i o n ,  i t  w a s  r e q u i r e d  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  b e  c o m p o o e d  o f  a t  
l e a s t  o n e  m e m b e r  o f  t h e  m a j o r i t y  p o l i t i c a l  p a r t y  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  a t  l e a s t  o n e  m e m b e r  o f  t h e  
l a r g e s t  m i n o r i t y  p o l i t i c a l  p a r t y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  
T h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  o p e r a t e s  u n d e r  a u t h o r i t y  
g r a n t e d  b y  1 9 6 8  A c t  N o .  9 5 5 ,  w h i c h  i s  c o d i f i e d  a s  S e c t i o n s  
2 3 - 3 0 ,  e t .  s e q . ,  o f  t h e  1 9 6 2  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  a s  
a m e n d e d .  
O R G A N I Z A T I O N  O F  T H E  S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
I .  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  a r e  a d m i n i s -
t e r e d  b y  a  f i v e - m e m b e r  c o m m i s s i o n ,  w h i c h  m e e t s  m o n t h l y  
i n  C o l u m b i a ,  a n d  b y  a n  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  w h o  i s  t h e  
c h i e f  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  a g e n c y .  P o l i c y ,  p r o -
c e d u r e s  a n d  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  v a r i o u s  f u n c t i o n s  o f  t h e  
C o m m i s s i o n  a r e  s e t  b y  t h e  e l e c t i o n  c o m m i s s i o n e r s  a n d  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r .  T h e  e x e c u t i v e  d i -
r e c t o r  e m p l o y s  a n d  m a i n t a i n s  a  c o m p e t e n t  w o r k i n g  s t a f f  
t o  a s s i s t  h i m  i n  c a r r y i n g  o u t  h i s  d u t i e s .  D u r i n g  s t a t e -
w i d e  g e n e r a l  e l e c t i o n  y e a r s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e m p l o y  
a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  i n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e  i n c r e a s e d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  a t  t h a t  t i m e .  
T h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  a l s o  c o n s i d e r s  a n d  r e c o m m e n d s  
c h a n g e s  i n  t h e  R e g i s t r a t i o n  a n d  E l e c t i o n  l a w s  t o  t h e  C o m -
m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  E l e c t i o n  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
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II. Central Voter Registration System 
The Election Commission is the coordinating center of 
South Carolina's. computerized system of voter registra-
tion. All forty-six ( 46) counties report new registrations 
and registration changes to the central office, where a 
computer file is built and from which are printed new 
lists of registered voters for every election that is held 
in the State~state, county, municipal or other. This 
system is responsible for removing from the rolls of 
voters those persons who have died, moved, been con-
victed of certain crimes or otherwise become ineligible as 
electors. In this regard, reports mus't be obtained from 
other federal, state and local agencies and compared with 
the computer files. Detailed records and statistics are 
maintained on the number of registered voters in each 
county and precinct of South Carolina. Also, a voter his-
tory file is maintained on every election held in South 
Carolina. 
All forms and materials used by the central office and 
the county boards of re·gistration for voter registration 
are printed and paid for by the Election Commission. 
The central system also provides as a public service the 
sale of precinct lists of registered voters at a reasonable 
cost to any registered elector. 
III. Aid to Counties 
The Election Commis,sion is charged by law with the 
responsibility of disbursing to all counties a state sup-
plemental appropriation to aid in keeping the board of 
registration office open during normal courthouse hours. 
The amount received by the countie·s is based upon their 
respective populations. 
IV. Elections 
A. Office of Elections 
The State Election Commission is the chief election 
office for the conduct of general and special elections. 
This office prints and distributes for statewide gen-
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e r a l  e l e c t i o n  a n d  c o u n t y w i d e  s p e c i a l  e l e c t i o n s  a l l  b a l -
l o t s ,  f o r m s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  t o  c o n d u c t  
s u c h  e l e c t i o n s  f o r  P r e s i d e n t i a l  E l e c t o r s ,  S t a t e  O f f i c e r s ,  
U n i t e d  S 1t a t e s  S e n a t o r s ,  M e m b e r s  o f  C o n g r e s s  a n d  
C o n s t i t u t i o n a l  A m e n d m e n t s .  
B .  S t a t e  B o a r d  o f  C a n v a s s e r s  
A f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  s t a t e  a n d  c o u n t y  g e n e r a l  e l e c -
t i o n s ,  t h e  f i v e  c o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  E l e c t i o n  C o m m i s -
s i o n  a c t  a s  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  C a n v a s s e r s .  T h e  B o a r d  
c e r t i f i e s  t h e  r e s u l t s  o f  e l e c t i o n s  a n d  h e a r s  a p p e a l s  a n d  
p r o t e s t s  a r i s i n g  i n  s u c h  e l e c t i o n s .  
C .  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  
T h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  c o n d u c t s  a  c o m p r e -
h e n s i v e  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  e l e c t i o n  o f f i c i a l s  
t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  a n d  
p r o v i d e s  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  t o  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  
c o n c e r n i n g  e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  i n  t h e i r  S t a t e .  
I n  1 9 7 5  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  b e g a n  l a y i n g  p l a n s  f o r  
t r a i n i n g  p r o g r a m s  i n  s e v e r a l  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n t i e s .  
A p p r o v a l  w a s  g r a n t e d  f o r  p H o t  p r o g r a m s  i n  S p a r t a n -
b u r g  a n d  R i c h l a n d  C o u n t i e s .  P l a n s  w e r e  m a d e  t o  c o n -
f o r m  t o  t h e  n e e d s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  c o u n t y .  T h e  
n e w  p r o g r a m  w i l l  i n c l u d e  p e r m a n e n t  c e r t i f i c a t i o n  o f  
t h e  e l e c t i o n  o f f i c i a l  a n d  e a c h  c o u n t y  w i l l  f o r m  a  c a d r e  
o f  c e r t i f i e d  t r a i n e r s  t o  k e e p  t h e i r  m a n a g e r s  u p - t o - d a t e  
o n  n e w  e l e c t i o n  p r o c e d u r e s .  
I t  i s  t h e  h o p e  o f  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  t h a t  
p r o g r a m s  o f  t h i s  k i n d  w i l l  s p r e a d  t o  o t h e r  c o u n t i e s  
w i t h  g o o d  r e s u l t s .  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  w i l l  c o n t i n u e  
t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  f o r  a n y  c o u n t y  o r  m u n i c i p a l i t y  
t h a t  r e q u e s t s  t h e i r  s e r v i c e s .  
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STATE ELECTION COMMISSION 
ADMINISTRATION 
CENTRAL VOTER AID TO 
REGISTRATION COUNTIES ELECTIONS 
SYSTEM 
OFFICE OF 
ELECTIONS 
STATE BOARD 
OF CANVASSERS 
EDUCATIONAL 
SERVICES 
1 1  
S O U T H  C A R O L I N A  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  M E M B E R S  
A p p o i n t e d  B y  T h e  G o v e r n o r  
G .  P .  C A L L I S O N ,  C h a i r m a n  ( 1 9 7 8 )  
G r e e n w o o d ,  S .  C .  
M A R T H A  C .  C H A P M A N ,  ( R e s i g n e d  1 9 7 6 )  
S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
R U B E N  L .  G R A Y ,  ( 1 9 7 6 )  
S u m t e r ,  S .  C .  
R A Y M O N D  A .  H A R R I S ,  ( 1 9 7 6 )  
D a r l i n g t o n ,  S .  C .  
S Y L V I A  M c C O L L O U G H ,  ( 1 9 7 8 )  
S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
M A R G A R E T  S .  T O W N S E N D ,  ( 1 9 7 8 )  
C h a r l e s t o n ,  S .  C .  
C O M M I S S I O N  S T A F F  
J A M E S  B .  E L L I S O R  F A Y E  L .  C A R T E R  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  D a t a  C o n t r o l  C l e r k  
T E D  G .  C R O W E  A L I C E  E .  M O R R I S O N  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  D a t a  C o n t r o l  C l e r k  
J A M E S  F .  H E N D R I X  C A R L A  D .  L E V Y  
S t a t e  T r a i n i n g  C o o r d i n a t o r  S e c r e ,t a r y ,  R e c e p t i o n i s t  
E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  
A N N  W O L F E  C A T H E R I N E  G .  J E T E R  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  
A N G I E  W .  O ' D O N N E L L  S H I R L E Y  M .  R E S T O C K  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  C l e r k  S t e n o g r a p h e r  
C .  S T A N L E Y  H A R R I S  
C l e r k  
STATE OF SOUTH CAROLINA ) 
) 
COUNTY OF RICHLAND ) 
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Rf.SOLUTION OF 
STATE ELECTION COMMISSION 
WHEREAS, Martha C. Chapman of Spartanburg, South Carolina, 
has resigned as a member of the state Election Commission after seven years 
of unselfish and dedicated service to the Commission and, in turn, the 
State Board of Canvassers, 
WHEREAS, Mrs. Chapman has served on the Commission and as 
ex-officio member of the State Board of Canvassers since the establishment 
of the Commission on January 1, 1969, she being one of the five original 
appointees to the Commission, 
WHEREAS, she served with dedication, distinction and in a fair 
and impartial manner, always in search of the facts and truth in any matter, 
WHEREAS, her will!ngness to serve, her faith in our election 
system with untiring efforts on her part to improve same; and her fairness 
and good judgment have greatly aided the Commission and the State Board of 
Canvassers in the performance of their activities, NOW, THEREFORE, 
BE IT RESOLVED BY THE SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
IN REGULAR MEETING ASSEMBLED THIS 19th DAY OF FEBRUARY, 1976: 
1. That the Commission deeply regrets that Martha C. Chapman 
found it no longer possible to continue to serve as a member of 
the State Election Commission because of her other duties and activities. 
2. That the State Election Commission, Board of State Canvassers, 
and the people of South Carolina will feel the loss of her outstanding 
and faithful service. 
3. That, having served on the Commission since its establishment, 
Martha C. Chapman has done much to chart the course of the 
Commission and state Board of Canvassers; and has done so in such a fine 
and impartial manner as will be a foundation and guide for the future activities 
of the Commission and the state Board of Canvassers. 
4. That this Resolution be placed in the permanent files of 
the Commission and a certified copy to be directed to 
Mrs. Martha C. Chapman. 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION 
COMMISSIONERS 
~~··) BY· · • ~«_/
0::CALIS ~iRMXN 
~~L ~q 
~~,/J~ ~RETS. TOWNSEND 
1 3  
S U M M A R Y  O F  E X P E N D I T U R E S  
1 9 7 5 - 1 9 7 6  
I .  A d m i n i s t r a t i o n  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  $  8 6 , 0 1 3  
I I .  C e n t r a l  V o t e r  R e g i s t r a t i o n  S y s . t e m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 9 0 , 9 3 5  
I I I .  A i d  T o  C o u n t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 2 2 0 , 0 0 0  
I V .  E l e c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  9 3 , 7 1 1  
T o t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 9 0 , 6 5 9  
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WORKSHOP FOR REGISTRATION OFFICIALS 
On June 30, 1976, the State Election Commission sponsored 
a workshop for registration officials. All board members and 
clerks of the respective County Boards of Voter Registration 
were requested to attend this meeting. 
The workshop was held in an effort to help the Boards 
organize and gain information on registration procedures and 
discuss common problems. 
The workshop was basically broken down into two classes 
and one group meeting. The first class dealt with policy and 
legal problems involved in voter registration. The second 
class covered the clerical procedures that must be followed 
in order to make the central voter registration system work 
properly. In the final session, the Boards discussed common 
problems and made suggestions as to how voter registration 
may be improved on both the State and county level. 
Each Board member was given a booklet entitled "Manual 
of Instruction for Voter Registration." It provides working 
information on clerical procedures to be followed in processing 
voters and also pertinent provisions from the Registration and 
Election laws. 
Later each County Board of Voter Registration was pro-
vided with a booklet entitled "Selected Legal Opinions and 
Correspondence." This booklet is to be used by the Board for 
guidance in handling registration problems. 
There was a large response to the workshop. Many of the 
Board members and clerks expressed a desire to attend other 
such meetings. 
1 5  
J .  A L L E N  M A R T I N - v s - J A M E S  B .  E L L I S O R ,  2 n d  S U I T  
O n  M a r c h  1 6 ,  1 9 7 6 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t  
r u l e d  t h a t  t h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  m u s ,t  m a k e  c o p i e s  o f  
t h e  c o m p u t e r  t a p e s  t h a t  c o n t a i n  t h e  n a m e s  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  
a v a i l a b l e  t o  a n y  q u a l i f i e d  e l e c t o r  i n  t h e  S t a t e  a t  a  r e a s o n a b l e  
c o s t .  
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Special elections were held in House of Representatives Dis-
tricts 67 (Clarendon and Sumter Counties) and 76 (Richland 
County). These seats were vacated by the Honorable R. J. 
Aycock (Dis,trict 67) and the Honorable John H. LaFitte, Jr. 
(District 76). 
The political party abbreviations used in these pages are as 
follows. 
D-Democratic Party 
R-Republican Party 
!-Independent Party 
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S P E C I A L  E L E C T I O N  
H O U S E  O F  R E P R E S E N T A T I V E S ,  D I S T R I C T  7 6  
D E C E M B E R  2 ,  1 9 7 5  
R I C H L A N D  C O U N T Y  
P R E C I N C T  B e t t y  M .  S l o a n  J o y c e  H e a r n  N e i l  M o r r i s  
W r i t e - I n  
( D )  ( R )  ( I )  
W a r d  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 7  
2 4 2  
1 0  
W a r d  1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 6  4 0 7  2 1  
W a r d  1 7  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 5  3 4 8  1 7  
2  
W a r d  1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1  1 7 7  
1 9  
W a r d  2 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 8  
1 0 4  1 7  
W a r d  2 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3  
1 3 8  9  
W a r d  2 5  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 5  3 9 9  1 3  
1  
W a r d  2 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 5  
1 2 3  
1 0  
W a r d  2 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  2 2 1  
7  
B r a n d o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 8  9 9  
1 4  
N .  F o r e s t  A c r e s  
5  2 3  
1  
S .  F o r e s t  A c r e s  2 5  
8 1  1  
H a m p t o n  . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
1 2 7  
3  
A b s e n t e e  . . . . . . . . . . .. . . . . . .  
1  
T O T A L  
· · · · · · · · · · · · · · · ·  9 0 4  
2 , 4 9 0  
1 4 2  
3  
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SPECIAL ELECTION 
HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 67 
DECEMBER 16, 1975 
SUMTER COUNTY 
PRECINCT Charles L. Griffin 
(D) 
Pet. #10 ................................. 67 
Pet. #24 ................................. 178 
Pet. #25 ................................. 107 
Pet. #26-A ........................... 22 
Pet. #26-B ........................... 281 
Pet. #27 ................................. 175 
County Total ........................ 830 
J. Q. Ross 
(R) 
19 
60 
22 
8 
53 
69 
231 
CLARENDON COUNTY 
PRECINCT Charles L. Griffin 
(D) 
Alcolu .......................................... 48 
Calvary .................................... 71 
Harmony ................................. 7 
Home Branch ..................... 45 
Manning #4 ........................ 17 
Manning #5 ........................ 20 
Paxville .................................... 150 
Summerton #3 .................. 5 
County Total ....... ................. 363 
J. Q. Ross 
(R) 
9 
10 
1 
9 
1 
14 
1 
45 
DISTRICT 67 TOTALS 
PRECINCT Charles L. Griffin 
(D) 
Sumter ....................................... 830 
Clarendon .............................. 363 
Total .......................................... 1,193 
J. Q. Ross 
(R) 
231 
45 
276 
Write-In 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
13 
Write•ln 
1 
1 
Write-In 
13 
1 
14 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
N U M B E R  O F  R E G I S T E R E D  V O T E R S  
B R E A K D O W N  B Y  R A C E  
N O V E M B E R  1 2 ,  1 9 7 5  
C o u n t y  I n d i a n  O r i e n t a l  B l a c k  W h i t e  T o t a l  
A b b e v i l l e  
•  0  0 .  0  0 .  3  
1 , 5 0 8  5 , 9 3 8  7 , 4 4 9  
A i k e n  . . . . . . . . . .  
1  
5 , 8 4 1  2 8 , 1 6 2  
3 4 , 0 0 4  
A l l e n d a l e  
0  • • • • • •  2 , 7 7 0  2 , 1 8 0  
4 , 9 5 0  
A n d e r s o n  . . . . . . . .  
3  
3 , 4 0 3  2 7 , 7 0 7  3 1 , 1 1 3  
B a m b e r g  
. . . . . . . .  1  
2 , 6 5 8  3 , 5 6 6  6 , 2 2 5  
B a r n w e l l  
• •  0  • • • •  0  3 , 0 2 6  
5 , 3 9 2  8 , 4 1 8  
B e a u f o r t  . . . . . . . .  
3  
4 , 0 8 0  
8 , 5 5 8  1 2 , 6 4 1  
B e r k e l e y  
• •  0  • • • • •  
1 7  5 , 8 7 2  1 3 , 1 2 6  
1 9 , 0 1 5  
C a l h o u n  . . . . . . . . .  
1 , 6 8 2  
2 , 1 4 5  3 , 8 2 7  
C h a r l e s t o n  
. . . . . .  1 2  
5 9  2 7 , 9 0 3  5 8 , 7 8 3  
8 6 , 7 5 7  
C h e r o k e e  . . . . . . . .  
1  1  1 , 8 7 7  
1 1 , 6 6 2  
1 3 , 5 4 1  
C h e s t e r  
• • •  0  • • • •  0  
2 , 6 1 9  
7 , 1 0 1  9 , 7 2 0  
C h e s t e r f i e l d  
0  • • • •  2  
2  
3 , 5 5 0  
9 , 9 6 2  
1 3 , 5 1 6  
C l a r e n d o n  
4 , 5 8 8  
4 , 8 2 0  9 , 4 0 8  
C o l l e t o n  . . . . . . . . .  
1  
3 , 9 8 4  6 , 7 0 8  
1 0 , 6 9 3  
D a r l i n g t o n  
0  0  • •  0 .  1  5 , 6 4 0  
1 4 , 1 5 4  
1 9 , 7 9 5  
D i l l o n  . . . . . . . . . . .  
5  
2  2 , 5 9 7  
5 , 5 8 3  
8 , 1 8 7  
D o r c h e s t e r  
. . . . . .  2 6  1  5 , 2 2 5  
1 2 , 0 3 3  
1 7 , 2 8 5  
E d g e f i e l d  
. . . . . . .  
2  
2 , 2 8 8  
3 , 4 7 2  
5 , 7 6 2  
F a i r f i e l d  
• •  0  0 .  0  • •  
3 , 4 8 0  
3 , 4 9 0  6 , 9 7 0  
F l o r e n c e  
• • • • • • •  0  
3  
3  
9 , 7 6 5  
2 2 , 9 6 1  
3 2 , 7 3 2  
G e o r g e t o w n  . . . . . .  
1  6 , 2 3 8  
7 , 5 8 9  
1 3 , 8 2 8  
G r e e n v i l l e  
• • • •  0  • •  
6  
1 0  9 , 2 3 0  
6 8 , 4 8 0  7 7 , 7 2 6  
G r e e n w o o d  
1  
3 , 1 3 9  1 3 , 6 4 3  
1 6 , 7 8 3  
H a m p t o n  . . . . . . . .  
3 , 1 9 3  3 , 7 6 0  6 , 9 5 3  
H o r r y  
•  0  • • • • • • • •  
1  
5  5 , 0 9 3  2 1 , 1 1 0  
2 6 , 2 0 9  
J a s p e r  
• •  0  • • • • •  0 .  2 , 2 5 0  2 , 3 0 6  4 , 5 5 6  
K e r s h a w  
. . . . . . . .  1  2  2 , 8 3 8  
1 0 , 6 5 1  1 3 , 4 9 2  
L a n c a s t e r  
2  1 , 9 5 0  1 2 , 6 2 2  
1 4 , 5 7 4  
L a u r e n s  . . . . . . . . .  
2 , 6 5 4  1 0 , 4 3 4  
1 3 , 0 8 8  
L e e  . . . . . . . . . . . . .  
4 , 0 4 1  
3 , 9 9 8  8 , 0 3 9  
L e x i n g t o n  
0 .  0 .  0 .  0  7  
1 2  2 , 8 9 4  
3 7 , 3 8 3  4 0 , 2 9 6  
M c C o r m i c k  
1  1 , 2 2 4  
1 , 6 4 2  
2 , 8 6 7  
M a r i o n  . . . . . . . . . .  
1  
4 , 1 3 3  
5 , 4 6 5  9 , 5 9 9  
M a r l b o r o  . . . . . . . .  
4  
2 , 6 1 9  
5 , 8 0 2  8 , 4 2 5  
N e w b e r r y  • •  0  • •  0  0  
1  
1 , 7 8 8  
9 , 5 3 1  1 1 , 3 2 0  
O c o n e e  . . . . . . . . . .  2  
8 5 6  
1 1 , 2 5 2  1 2 , 1 1 0  
O r a n g e b u r g  
0  0  • •  4  2  1 2 , 4 2 0  1 4 , 1 9 8  2 6 , 6 2 4  
P i c k e n s  
• • •  0 .  0  0  • •  4  8 6 1  1 7 , 5 9 8  
1 8 , 4 6 5  
R i c h l a n d  
. . . . . . . .  2 1  
5 8  
2 6 , 9 0 7  
5 5 , 6 0 7  8 2 , 5 9 3  
S a l u d a  
. . . . . . . . . .  
1 , 2 7 2  4 , 2 8 6  
5 , 5 5 8  
S p a r t a n b u r g  . . . . .  
2  
5  7 , 4 7 4  4 6 , 9 1 2  
5 4 , 3 9 3  
S u m t e r  . . . . . . . . . .  
4  
6  
8 , 0 3 8  1 3 , 2 9 2  
2 1 , 3 4 0  
U n i o n  0  • • •  0  0 .  0  0 .  
1  2 , 6 2 8  1 0 , 4 5 7  
1 3 , 0 8 6  
W i l i a m s  b u r g  
. . . .  
7 , 5 9 7  
6 , 5 7 9  1 4 , 1 7 6  
Y o r k  . . . . . . . . . . . .  3 2  
4  4 , 7 4 5  2 1 , 4 5 5  
2 6 , 2 3 6  
S t a t e  T o t a l s  . . . . .  1 3 5  
2 1 6  2 3 0 , 4 3 8  
6 7 3 , 5 5 5  
9 0 4 , 3 4 4  
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SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
MARCH 1, 1976 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville 3 1,546 6,019 7,568 
Aiken • 0 •••••••• 1 5,878 28,356 34,235 
Allendale ........ 2,803 2,199 5,002 
Anderson •• 0 • ••• 0 3 3,488 28,494 31,985 
Bamberg • 0. 0 0 ••• 2,693 3,571 6,265 
Barnwell ........ 3,166 5,628 8,794 
Beaufort •••• 0 •• 0 3 4,119 8,663 12,785 
Berkeley 
• 0 •••••• 17 5,971 13,321 19,309 
Calhoun ......... 1,763 2,172 3,935 
Charleston 0 •••• 0 12 63 28,359 60,017 88,451 
Cherokee 0 •• ' •••• 1 1 1,684 10,764 12,450 
Chester 0 •••• 0 ••• 2.,660 7,169 9,829 
Chesterfield ..... 2 2 3,698 10,269 13,971 
Clarendon ....... 4,694 4,882 9,576 
Colleton ......... 2 4,033 6,777 10,812 
Darlington ...... 1 5,782 14,274 20,057 
Dillon ••••••••• 0 5 2 2,651 5,673 8,331 
Dorchester ...... 26 1 5,285 12,087 17,399 
Edgefield •• 0 0 •••• 2 2,299 3,621 5,922 
Fairfield • 0 •••• 0 0 3,517 3,513 7,030 
Florence 
•• 0 •• 0 •• 3 3 9,947 23,208 33,161 
Georgetown ..... 1 6,315 7,647 13,963 
Greenville •••••• 0 6 10 9,286 68,662 77,964 
Greenwood • 0 •••• 3 3,174 13,688 16,865 
Hampton ........ 3,317 3,854 7,171 
Horry ••••• 0 •••• 1 6 5,311 22,315 27,633 
Jasper ••••••• 0 0. 2,261 2,334 4,595 
Kershaw • 0 •••••• 2 2 2,950 10,820 13,774 
Lancaster •••• 0 0. 2 1,978 12,781 14,761 
Laurens • • 0 •• •• 0 . 2,682 10,508 13,190 
Lee 0 0 ••• 0. 0 ••• 0 0 4,078 4,019 8,097 
Lexington 0 ••••• • 9 12 2,938 38,135 41,094 
McCormick •••• 0. 1 1,246 1,656 2,903 
Marion •• 0 ••••••• 1 4,198 5,578 9,777 
Marlboro •• 0 ••• 0. 4 2,747 6,013 8,764 
Newberry • •••• 0. 1 1,808 9,559 11,368 
Oconee ........ .. 2 874 11,591 12,467 
Orangeburg ..... 4 3 12,668 14,373 27,048 
Pickens ......... 6 873 17,825 18,704 
Richland 0 0 •••••• 21 61 27,481 55,958 83,521 
Saluda 0. 0. 0 •• 0 •• 1,277 4,302 5,579 
Spartanburg 0 •••• 3 8 7,735 48,573 56,319 
Sumter 0. 0 0 0 0 •••• 4 6 8,222 13,422 21,654 
Union .. ........ 1 2,675 10,571 13,247 
Williamsburg .... 7,649 6,595 14,244 
York •••• 0 ••• ••• 33 4 4,824 21,702 26,563 
State Totals . . ... 141 230 234,603 683,158 918,132 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
N U M B E R  O F  R E G I S T E R E D  V O T E R S  
F O R  P R I M A R Y  E L E C T I O N  T O  B E  H E L D  J U N E  8 ,  1 9 7 6  
B R E A K D O W N  B Y  R A C E  
M A Y  2 8 ,  1 9 7 6  
C o u n t y  I n d i a n  O r i e n t a l  B l a c k  W h i t e  T o t a l  
A b b e v i l l e  •  0  • • • • •  1  
3  1 , 6 6 6  6 , 4 8 0  
8 , 1 5 0  
A i k e n  . . . . . . . . . .  
1  
3  6 , 1 6 6  3 0 , 0 9 3  
3 6 , 2 6 3  
A l l e n d a l e  
0  • • • • • •  1  
2 , 9 5 3  
2 , 3 0 9  5 , 2 6 3  
A n d e r s o n  
1  4  
4 , 0 0 7  3 0 , 9 8 1  3 4 , 9 9 3  
B a m b e r g  . . . . . . . .  
1  2 , 8 5 7  
3 , 9 8 2  6 , 8 4 0  
B a r n w e l l  
. . . . . . . .  
1  3 , 4 7 7  6 , 1 2 9  9 , 6 0 7  
B e a u f o r t  
•  0  • • • •  0 .  
6  4 , 6 8 1  
9 , 4 3 5  1 4 , 1 2 2  
B e r k e l e y  
• •  0  • • • • •  2 3  
6 , 2 6 6  1 4 , 1 1 6  2 0 , 4 0 5  
C a l h o u n  . . . . . . . . .  
1 , 8 7 7  2 , 3 0 5  4 , 1 8 2  
C h a r l e s t o n  
. . . . . .  1 2  
6 6  2 9 , 0 2 1  
6 2 , 1 3 8  9 1 , 2 3 7  
C h e r o k e e  . . . . . . . .  
1  
1  2 , 1 0 3  
1 3 , 0 0 7  1 5 , 1 1 2  
C h e s t e r  
0  • •  0 .  0  0  • •  
2 , 8 1 5  
7 , 6 6 7  1 0 , 4 8 2  
C h e s t e r f i e l d  
. . . . .  2  
2  
3 , 9 7 1  
1 1 , 0 2 9  1 5 , 0 0 4  
C l a r e n d o n  
• • • •  0  • •  
5 , 2 7 0  
5 , 3 5 6  1 0 , 6 2 6  
C o l l e t o n  . . . . . . . . .  
3  
4 , 2 0 3  
7 , 1 5 5  
1 1 , 3 6 1  
D a r l i n g t o n  
. . . . . .  1  1  7 , 2 0 2  1 6 , 5 5 1  2 3 , 7 5 5  
D i l l o n  • •  0  • • • • • • •  8  2  3 , 0 9 7  6 , 4 7 3  9 , 5 8 0  
D o r c h e s t e r  . . . . . .  2 6  
1  
5 , 5 0 1  1 2 , 7 7 0  1 8 , 2 9 8  
E d g e f i e l d  
• • •  0  0  • •  2  2 , 5 8 4  3 , 9 0 8  6 , 4 9 4  
F a i r f i e l d  
• • •  0  0  • • •  3 , 9 1 1  3 , 8 5 0  7 , 7 6 1  
F l o r e n c e  
0  • • • • •  0 .  5  
3  1 1 , 2 9 7  
2 5 , 4 3 2  
3 6 , 7 3 7  
G e o r g e t o w n  
• •  0  • •  
1  6 , 6 7 1  8 , 1 9 8  1 4 , 8 7 0  
G r e e n v i l l e  
• •  0  0  • • •  9  2 0  
9 , 5 6 8  7 2 , 5 3 2  8 2 , 1 2 9  
G r e e n w o o d  
. . . . . .  
5  3 , 4 6 5  1 4 , 7 1 0  1 8 , 1 8 0  
H a m p t o n  . . . . . . . .  
3 , 6 8 1  4 , 0 0 0  7 , 6 8 1  
H o r r y  . . . . . . . . . . .  
1  
6  
6 , 5 2 7  2 4 , 8 9 2  3 1 , 4 2 6  
J a s p e r  
0  • • • • • • • • •  
1  
2 , 9 4 2  2 , 8 8 1  5 , 8 2 4  
K e r s h a w  
• • • • • • •  0  2  
2  3 , 1 4 4  1 1 , 2 9 3  1 4 , 4 4 1  
L a n c a s t e r  
• • •  0  • • •  
2  2 , 3 5 9  
1 4 , 5 7 6  
1 6 , 9 3 7  
L a u r e n s  . . . . . . . . .  2 , 9 1 4  
1 1 , 2 6 7  1 4 , 1 8 1  
L e e  . . . . . . . . . . . . .  
4 , 4 0 7  4 , 3 9 2  8 , 7 9 9  
L e x i n g t o n  . . . . . . .  9  1 5  3 , 0 7 7  
4 0 , 5 3 6  4 3 , 6 3 7  
M c C o r m i c k  
• •  0  • • •  1  
1,~58 1 , 8 0 3  
3 , 2 6 2  
M a r i o n  . . . . . . . . . .  2  
4 , 7 4 5  6 , 0 7 7  
1 0 , 8 2 4  
M a r l b o r o  . . . . . . . .  9  1  3 , 2 1 5  
6 , 8 9 9  1 0 , 1 2 4  
N e w b e r r y  0  • • • •  0  0  1  2 , 0 9 1  
1 0 , 2 1 6  1 2 , 3 0 8  
O c o n e e  . . . . . . . . . .  
3  1 , 0 9 7  
1 3 , 1 9 3  
1 4 , 2 9 3  
O r a n g e b u r g  
0  0  • • •  6  
3  
1 3 , 9 1 3  
1 5 , 2 7 0  2 9 , 1 9 2  
P i c k e n s  
• • •  0  • • • • •  
7  9 4 3  
1 9 , 5 4 1  2 0 , 4 9 1  
R i c h l a n d  . . . . . . . .  2 5  
6 9  2 8 , 6 4 4  
5 8 , 2 3 7  8 6 , 9 7 5  
S p a r t a n b u r g  . . . . .  
5  
9  
8 , 4 6 3  
5 2 , 6 2 6  
6 1 , 1 0 3  
S a l u d a  . . . . . . . . . .  
1 , 3 8 5  
4 , 7 8 5  6 , 1 7 0  
S u m t e r  • •  0 .  0  • • • •  4  6  8 , 9 9 4  
1 4 , 3 4 2  2 3 , 8 4 6  
U n i o n  . . . . . . . . . . .  1  
2 , 8 3 5  
1 1 , 1 0 3  1 3 , 9 3 9  
W i l l i a m s b u r g  . . . .  
8 , 4 3 3  6 , 8 8 7  
1 5 , 3 2 0  
Y o r k  . . . . . . . . . . .  3 5  5  
4 , 9 1 7  
2 2 , 7 3 2  2 7 , 6 8 9  
S t a t e  T o t a l s  . . . . .  1 7 2  2 7 4  2 5 4 , 8 1 3  
7 3 4 , 6 5 4  9 8 9 , 9 1 3  
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STATE ELECTION COMMISSION PUBLICATIONS 
1. Registration and Election Laws of South Carolina (pub-
lished every even numb€red election year in August or 
September) . 
2. Booklet entitled "Poll Manager's Handbook For Conduct 
of General Elections" (published each even-numb€red 
election year in September or October). 
3. Annual Report. 
4. Peri~dic brochures, pamphlets and statistical data for the 
public on voter registration and election procedures and 
the number of registered voters in the State. 
5. Statistical data on voter turnout for every election held in 
South Carolina is available for public inspection at the 
office of the State Election Commission. Ths data includes 
the number of registered voters and the number who ac-
tually voted broken down by race and sex. 
6. "Selected Legal Opinions and Correspondence" was pre-
pared to be US'ed by the County Boards of Voter Registra-
tion. The booklet outlines certain procedures to b€ followed 
by the Boards when certain problem situations arise in 
registration. It will be updated periodically. 
7. "Manual of Instruction for Voter Registration" was pre-
pared for all members of the County Boards of Voter 
Registration. It outlines all clerical procedures to be fol-
lowed for voter registration. This booklet will be updated 
periodically. 

